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ժ ֦ևնɔְ֣ׅׄʰѼ֦͗tş֧֠ք֢֫֧նTurner, J.(ed.), The Dictionary of 
Art, London, 1996.׉¼֢֔̚քׄշ 
  
                                            
1 CRISPOLTI 2006. 




















ժ ׎שؒ׌¥Ӱնؕؗ׸ؓׯ׍׌Ɗؘ֪׋ؚؔצ֧ͤփׄם؆׬׻ה֫ն#Äׇ֗ֈ 1200 #ƹ
֪Ű֦֒ʋ4֣փׄշؚؓ׫؏ؙ׽דؗשؚײ؜1899-1968؝֫ 1968 Ɵ֪Ģ֧֐֪ʋֳΉ9֔ն
΄֪ 9ɿ 7ɢ֧֐֪ʋ֣ǡ׉֮֊֤֟֜շ֐֪ʋ֪Ėą֧֫׽דؗשؚײĪľ֤֪֚пϘϯ
















                                            
3 CRISPOLTI 2006 
4 ɊƪĬωѡŶ؜ISTAT؝֪webן׎װ؜http://demo.istat.it/index.html؝ׁ֧ׅ֬ 2012Ɵ 1ɿ 1
ɢɰ֣֪̑ם؆׬׻ה֪#Ä֫ 1182#շ 












































ؔר׵֫ 1906ƟѼ׉֤֢֟և׃؜Ibid., pp.992-993.؝նʇ҃ɔּ֐ׅ֧ǋօշ 
10 ؔר׵֧և֎ׄчѥ֫ Biurno Inferiore ֤֦֢֟քׄ։ն֐֪Ò֪ąĊؘ֫׋ؚؔצ֧ŊĄ֦֔
քշ(֪ɔ̳؜CAMPIGLIO 1999b, op. cit., p.35; Molenti, Monica., ‘Biografia’, In VERONA 


























                                            
12 ؔר׵ׁؚ֧ׅ֬ؓ׫؏։ŷ׉ʱֆ֪֜֫׾ג׶ף׌׎ؔףƊ֪ףؗ׫؋ؔף֣փׄ؜CRISPOLTI 










AIRES 2006, pp.78-79.; Constantin, M. T., Giunta, P. L., Herrera, M. J., ‘Las artes en la 


























                                                                                                                                
֣փׄǋcƷ׾ؚؓ׶ؘ֤׍ؓװ֪ћ ֧֠քּ֢ѥ֢֔քׄշLettera a Julio Vanzo, Milano, 










֧Ԏք֤ׅ֜֒ׄշCRISPOLTI 2006, op. cit., pp.998-999. 
17 גױ׌ؓױؙ؂ؓסם؜1900-1936؝֫նײ؅ָׅ֪ؒ̿>ŞؙϦтȊѮŞշ¿׽׋ספ؈֪ǜǫŞ֣
փ׃ն׎שؒ׌ӈ*Фтն̩֧Ʋέ֪	͇֧ևք֢Ȣů͗ǃ׉ʕּ֪֪֜֔֜նīȑ֔֜շ1936Ɵ֧






























                                            
18 ֐֪ǿ˖ϯѥǚƲӗ̨֫׮׬ؚؑ׳ׁ֧֢֟ 1926Ɵֈׂ 1932Ɵ֧ֈ֎֢Ʋѧׅ֒ն̹Ąּגؓ׸
Ɔ֧ˆ֢֟քׄշ֔ֈ֔ն֐֪׽דؗשؚײׁ֧ׄ׾ؕؗפؚ֪ؔؒ׽֫֐֪ąɛ֪׽׋סףװjƽŶ֧ĸ
ָׅ֦ֈ֟֜շ1936Ɵն֐ؚ֪ؔؒ׽֤֫׃ģׅ֪֒֜֞նǿɰ֧ևք֢Ԁ׉ǌֻ֧ׄ֜́ֈׅ֢֒ք
ׄշCAMPIGLIO 1995, pp.46-51, 138-139. 
19 ֐֪ךؚؓ׿֧ȃż֢֔ք֜>Ş֫,֪Ӕ׃֣փׄتהפؘ׋ؓױؙؒ׫ؚ׳ն׽׋אףװؙ؉ؕ׬׮׍ն
؆אؙؕؔ׬ע؋ؚ׳նעؚ׶ؙטؒؗל׬ؒն׌שײסהؙקؓתؚ׮׍նהؔף׮ؙ؄ؒ׌ؓׯ׍նؓ׎ؚעؙ
ؘבؕ׵ؚעշCRISPOLTI 2006, op. cit., pp.1000-1002. 
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20 Ibid., pp.1002-1003. 
21 ׽דؗשؚײ։ 1934Ɵ֧>֔֜նͩǀӽСk׃םؗיؚؒװ֪ջȘґǁ؜34sc16؝ռ֫ն׌׿ףװؑ
יסהؙؗיؔ׌סה֪ؗvŇ no.4֧ȳһׅ֢֒քׄշ؜Ibid., p.156.; ASSOCIATION 
























                                            
23 ͲƂ׉́ք֜Ԛё>ã׉М֧ղךؔճ֤ßֱշؚؓ׫؏֪>ã֪ĐÏնͲƂҢ֪Ă׉ӗƾ֔֜^֧
ͩǀ֔ն980ƫ֣̘Ǽ֢֔քׄշCRISPOLTI 2006, op. cit., pp.162-164. 
24 Ɵ֧םؗ؂׮׍ס؏֧ؗǗ֔ն֐֪ʢ։өׅ֬֜շ׿ؕעביװ֧և֎ׄɾ֪׎؉ؚע֪͔ʢϯ
֫؂ؓסם֣փ֟֜շ֐֪ɾ֪ďÛɽ֫սון؁׬ؑվѶ֪̕ѥÒѥ֣֤׃փ֏ׂׅ֢քׄ
؜CASABELLA 1936, pp.8-11.؝։նΡ 6ø؇ؑ׶ؙװؒגؗײؚ֪ؔושؕך֧֫ս؆ؓ׫ב׬ؙؕ׳׬׭ד
֪ؒ׿ؕעביװվ֤փ׃ն׹ؑؗ׮׍ն؂ؓסםն׽דؗשؚײ֪Òׅ֧֚֫ύք֢ѥׅ֢֒քֻׄ֜ն
ʇ҃ɔ֣֫ǈϯ֧ǋ֢֟чѥ֔֜շ֦ևն׹ؑؗ׮׍֫װؒגؗײؚ֪ؔושؕך֣֫ս͆Şվ֤ׅ֢֒ք
ׄ։նƲέŞּ֣փׄշMILANO VI 1936, pp.127-128. 
25 Ibid., pp.127-128. 






28 1937Ɵاɿ 14ɢ)֣ն؇ؑ׶ؚ֪ؓ׫؏ֈׂװ׏ؚؒהֳ֪ɽή؜Lettera a Tullio d’Albisola, 
Milano, 14-7-1937. In PRESOTTO 1987, op. cit., p.53.؝։ӏׂׅ֢և׃նÑɿ֪ 30ɢ)֣ն׹֧ؒ
ͩքؚ֜ؓ׫؏ֈׂս֒փն׹֪ؒɾ֪³ґ׉Õ֧تӐ֏~֔֜քˎȡ֞շЮЀշ֢֚֔ն'ֳ֪̝
̭շǼֳ֪ǭǕշվ֤քօѠЯָ֣֫֕ׄɽή։װ׏ؚؒהֳӏׂׅ֢քׄշLettera a Tullio 




































֦֢֟ѨÇ։ԕ׃֤֜քօշLettera a Tullio d’Albisola, Parigi, 3-8-1937. In Ibid., p.56. 











սΡ 32ølÿϦтןؕؗվ֣ɔ¤ÿŞŀä3֪ 17׉̵ǌ֔նջԏİ؜42sc1؝ռ(fig. 36)ׁ֧





1947 Ɵָ֣Ñ֕Ӳƒ֧9׊֝շ֐֪Ɵּؚؓ׫؏֫ύ֎֢սΡ 33 ølÿϦтןؕؗվ֧~ã









                                            
31 ؚؓ׫؏ʇ#֪ѠЯׁ֧ׅ֬նսؕןؒה֧֪ͩ֔֜։ű֔Ӝ֖֋֜վֻ֜նԴҊ֪փׄƲέŞ֤'
׉֖ׄ֐֤։֣֊֦ֈ֟֜շ֐֪׿ؕעביװ֣ՆÏׇ֤֦֘֟֜ؑؓך׎׌֤׳؍ؚװؗ֫նքּׅ֗
ؚؕו֦ؓƲέŞ֣փׄշLettera a Tullio d’Albisola, Rosario, 11-4-1941. In PRESOTTO 1987, 
op. cit., p.103-104. 






ؘ֪׋ؚע؏ؗ׉ý̥֧Àԇ֔֜շCRISPOLTI 2006, op. cit., p.195. 
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״גؙؓ؁ؓךؚؑ׶ÿΚϦтŌʜ֪Ɏƕ֪ϵּ֧Ŵք֢քׄշ 
























׆օշƟ֧׌ؓצؗ׫֣͔ؗчׅ֒֜տ͖֪ŚѠր׉¹ƾ֤֢֔ն1947 Ɵ 12 ɿ֧ΓԏϨ
֪ɾ֪ŚѠտΓԏϨϯ֜֞36ր։͔чׅ֒ׄ37շ֐֐֧նΡʻ	͇ħǿǈ֪׎שؒ׌֧և
                                            






35 Lettera a Tullio d’Albisola, Miano, 6-2-1947. In PRESOTTO 1987, op. cit., p.109. 






ժ ֢֚֔ 1948Ɵ 3ɿ 18ɢ֧֫նΓԏϨ֪ΡŚѠ֤֦ׄտΓԏϨϯ֜֞38ր։͔чׅ֒
֜շ֐ׅ֫Ɵ֪ΡŚѠ׉яҩ֖ׄͰքtşּ֪֪֣նؚؓ׫؏׉×ֻ6#։ϥÒ֢֔քׄ
39շש׎װ֧ؓ“spaziale”֪×ָׅׄ>ã։Żњ3֧~ãּׅ֪֒ׄ֐֪Ɵֈׂ֣նƟ>
֪ջΓԏ͗ǁ؜47sc1؝ռ(fig. 38)֫Ρ 24 øؘב׵׭׍׌ؙ׻גؗײؚ֧ؔŻͻׅ֒֜շָ֜ն
ÑƟؚ֧ؕ؆֪ս׎שؒ׌֪ȘґФтվŻּ֧¼֢֔քׄշץؑ؇׬י֪>ּύք֢և׃ն؇ؑ
׶֪ו؇ؚ׶͆ư֣MŻ։Ԏֈׅ֜շ 










ժ 1950Ɵ 4ɿ 2ɢն؇ؑ׶֣ΓԏϨ֪ΡŚѠ֤֦ׄտΓԏӞ֪їŕ֧ũ֖ׄȶѠր։͔
чׅ֒֜41շ֐ׅ֫ 2ɢ֪ 3ɿ 31ɢնײؘ׍ؒה͆ư֣ؐ׬؅֤ؕѳ֔Ï֟֜օֆ֣ѥӋׅ֒
                                                                                                                                
pp.114-115. 
37 ؚؓ׫؏ʇ#,ģ֣֐֪ŚѠ֧ϥÒ֪֔֜֫նȊѮŞע؏ؓע؏ؙו׎ץؓؒ׌ؗնæŌϯ؁׳׌؇ؚ
׶ؙؐ׬؅ؕն>Ş؇ؚؔײؙ؇ؚؑ׳֪ 3Ò֣փ֟֜շIbid., pp.1010-1011. 
38 M_MILANO 1948. ŘԤ֪ŚѠÒ֧սآվׁ֪օ֦Ìɑчѥ֦֫ք։նΡŚѠ؜M_MILANO 1947؝
֤֪§ֻ֪֜նEŗש׎װ֪ؓӭѩ֧@֖́ׄշʇ҃ɔ֣֫,֧Àԇּ֪֪׉@́շ
CRISPOLTI 2006, op. cit., p.115. 
39 ֐֪ŚѠ֪ϥÒϯ֫նΡŚѠ֪؉ؗ׸ؚ֧ն͆Şע؋ؗ׳ؙױؘؚ׋֤ȊѮŞ֣Ѳ#֪׌ؗװ׳ؚ

































44 ֐֪ŚѠ֫նؚؓ׫؏ʇ#,ģ֧ϥÒϯ։ք֦քշM_MILANO 1951a. ʇ҃ɔ֣֫,֧Àԇ֪
ּ֪׉@́շCRISPOLTI 2006, op. cit., pp.116-118. 
45 ջ׵ה֪ؗ׌ؑ؁ףי؜51A1؝ռ֪ؔר׵֣֪чѥ֫ Struttura al neon per la IX Triennale di 
Milano֝։ն(ּ֧ք֌֠ֈчѥ׉іֈ֎ׄշ֐֐֣֫ն׽דؗשؚײ֪(֪׵הؗ>ã֤֪˲Ñ־ч
ѥ̛֪ԩ¤׉Ԕ֍ֻ֜ն1987Ɵ֪؅ؗ׼ױؙؚץؗשؚ֪ושؕך֧ Arabesque de néon réalisée 
dans lձescalier dձhonneur de la IXe Triennale de Milan ֤փׄօ֞նArabesque de néon֪Ӱ




































                                            
48 ֐֪ŚѠ֧֫նΡŚѠ֪ϥÒϯ֧׌ؓ؁ؓװؙ׾׬ؒն׾ؚؓ׶ؙׯؙװ׬׽דؒնגؗؒםؙױײؚ׮׍ն
ך׎ױؙؙؑؔעؚײնשؗיؚؔׯ׍׉ֆ֜ 17Ò։ϥÒ֔֜շM_MILANO 1952. ʇ҃ɔ֣֫,֧

































                                            
50 ջΓԏʰǚռסؚؒפ֪օ֞նؔר׵֣֪>ãՉ֪Eŗն֐֪סؚؒפ֧żּ֖֪ׄ֫ՉѥÌ֧
؜54G1؝ׁ֪օ֧սGվ։×ָׅׄշս͖ĘجGessiվ֤քօסؚؒפÒ֫նؚؓ׫؏Еұ։>ã׉Չ֔֜

































                                            







55 ֐֪Żњ3֪ؔר׵֣֪чѥ֫ The International Art of New Era֣փׄշ؜Ibid., 
pp.1020-1021.؝֔ֈ֔ն֐֪Ɵ֧ħԓ֪՜Ɔź֣և֐ׇ֦ׅ֜Żњ3֫ɢʇѺчѥ֣սɚ֔քϊ͆	
͇Żժ ׌ؗ׽דؓ؉֤ؓr;վ֤ׅ֢֒քֻׄ֜նʇ΍֣֫֐֪чѥ׉Ȯ֖́ׄշHIRAI 2004, p.178. 
56 ֐ؘ֪ב׵׭׍׌ؙ׻גؗײؚ֪ؔΡؤś֧նؚؓ׫؏֫ջΓԏʰǚռ֪ս͖Ęվ־ս׎ؗיվ֪סؚؒפ׉
Żͻ֤ׅ֔֜֒ׄշ؜CRISPOLTI 2006, op. cit., pp.1020-1021.؝֐֪Żͻ֫׻גؗײؚ֪ؔושؕךt












ʰǚժ Е̗؜59N2؝ռ(fig. 60)־ջΓԏʰǚժ Е̗؜59-60N3؝ռ(fig. 61)ׁ֪օ֦׮ؑם׬ש־׾
ؕؗפ׉@֟֜ǁסؚؒפ58։֐֪ƟֈׂϪƟ֧ֈ֎ָ֢ׅ֢̿քׄշ 





























































































                                            
63 ջΓԏʰǚռסؚؒפ֪օ֞նؔר׵֣֪>ãՉ֪Eŗն֐֪סؚؒפ֧żּ֖֪ׄ֫ՉѥÌ֧
؜67EL1؝ׁ֪օ֧սELվ։×ָׅׄշ֐֪סؚؒפ֫ 1964Ɵ֧ 1̑֝֎>ׅ֪֒֜֞ն1967Ɵ֧w


































































































                                            
67 PERSICO 1934, n.p. ʇ҃ɔ֣֫ RIMINI 1982, op. cit., pp.189-190.֧Àԇּׅ֪֒֜׉¼̚շ 
68 Ibid., p.189-190.ժ ؂ؓסם֫նսͥD׉іք֖֝վ֐֤֪֣֊֜ȊѮŞ֤֢֔նע؏׬֪ؒÒּփ֏
֢քׄշ 
69 GIOLLI 1931, n.p. ʇ҃ɔ֣֫ RIMINI 1982, op. cit., p.189.֧Àԇּׅ֪֒֜׉¼̚շ 
70 քּׅ֥֪֗>ã׉Ȣ֖ֈɨ֣փׄշ 
71 Ibid., p.189. 
72 ս׽דؗשؚײ֫³ґϨ֪ˮ׉ˣ֍֐֤׉־ֻ֦քվPERSICO 1936, op. cit., n.p. ʇ҃ɔ֣֫

























                                            
73 Ibid., pp.189-190. 
74 սؘ׍ؓװ֤׌ؚח؂ؗם։׽דؗשؚײ֧ǂԸ֤֔֜քօׂ֦նɛ֫ɎϾ֦͗ʹ׉Ӕ֢֣֕նɛ
֫ղƾǱճ׉ӷ׊֕ׄ׌וׯ؇ؚ֧ũ֖ׄƻքҌǾ׉Ӕ֢֣֕փ֟֜վPERSICO 1936, op. cit., n.p. ʇ
҃ɔ֣֫ RIMINI 1982, op. cit., pp.190-191.֧Àԇּׅ֪֒֜׉¼̚շ 
75 սϓ֫նǄ׉ֻׂ֜ք֦֌ס؍ؓؔ׌ؒף؈֪δ΀ֳ֤ů֌շվPERSICO 1936, op. cit., n.p. ʇ҃
ɔ֣֫ RIMINI 1982, op. cit., pp.190-191. ֧Àԇּׅ֪֒֜׉¼̚շ 
76 PODESTA 1938, pp. 41-43. ʇ҃ɔ֣֫ RIMINI 1982, op. cit., pp.191-192. ֧Àԇּׅ֪֒֜
׉¼̚շ 
77 ARGAN 1939, n.p. ʇ҃ɔ֣֫ RIMINI 1982, op. cit., p.192. ֧Àԇּׅ֪֒֜׉¼̚շ 



































                                                                                                                                
d’Albisola, Milano, (s.d.), 1936. In PRESOTTO 1987, op. cit., p.29. 
80 GIEDION-WELCKER 1937, pp.144, 154. 
81 BAUMBACH 1938. 










ã 19400ª 19460¦ç ÕÛ»ßÉÀÃÂÎÚ¼Æ 
ժ 1940 Ɵ 3 ɿն׽דؗשؚײ֫ǿ֪̎նםؗ؂׮׍ס؏ֳ֪ؗ¼֤̣֪є҂׉̻֧̓ն׌




















                                            
83 Ibid., p.31. 
84 CAMPIGLIO 1995. 
85 MOROSINI 1940. 
86 Ibid. ʇ҃ɔ֣֫ RIMINI 1982, op. cit., pp.193-194. ֧Àԇּׅ֪֒֜׉¼̚շ 

























ժ ֧׌ؓצؗ׫֣ؗ˧֢֔ք֜ 1940 Ɵֈׂ 1946 Ɵָ֣֪փք֝ն׌ؓצؗ׫֧ؗևք
֢׽דؗשؚײ׉Ѯ֖ׄѠѼ֫֧ն֐֪>Ş׉ф͗\Ô֧փׄ>Ş֤քօׁ׃֫նֈ֢֠
                                            
88 Ibid., pp.24-29. 
89 ֐֪Ōʜ֫n֦͗׌ؚװؙסؚ֤֦ؗ֫͌ׄɔ¤֦̼͗ĕ׉֠֌׃փ֏նƽɰ֪׌ؓצؗ׫֪ؗф
ФтŞָ֪֜֞֜׃Đ֤֦֟֜շ 
90 BRESTO 1969, pp.32-33. 
91 1942Ɵ֧սΡ 32ølÿϦтןؕؗվ֣ɔ¤ÿŞŀä3֪Ρ 17׉ÃҡնÑսΡ 33øվսΡ 34øվ
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ժ ֐֪Ρ 9 ø֧֫֠֩׽דؗשؚײ֪ջ׵ה֪ؗ׌ؑ؁ףי(51A1)ռ(fig.42)ּ֤֤֧Ѻׂׅׄշ
Ѡօ֦ׅׅ֚֬֫Ρ 9øŻ֪ґǑ֣փ֟֜շƽɰ֪ϦтԩѶ֧և֎ׄΡ 9ø֪̩Ԩ֪Ĥ֌։
֐֪׵הؗʱӗ;֪yͥ׉ȳһ֢֔քׄ286շ 
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288 ̍ÄKӗս׽דؗשؚײѦìѥվ(In TAKIGUCHI 1991, p.262) 
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Ɵ֪>ã׉ǚՀ֧ևք֢ք֤ׄǜׇׅׄշ 
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ׂ֔֊ּ֪֪Ժ֧̑ P. V. terreste ֤ɽֈׅ֢քׄ։ն֐ׅ֫ȱŧ֖֧ׄևׂ֚֌ą̺֪ž
֪Ժ̑329նָ֠׃ąч֪͋՜ք̑׉ͻ֢֔ք֪֣֦ׄ֫քֈշP. V. ֤քօ֪֫ Punto di 
Vista֪͊նָ֠׃սј̑վ֤քօǭÞ֣֦֫քֈ֤Ϯֆׂׅׄ330շ͠ѩ֖֤ׄą͗ј֣̑փ
ׄշ 
ժ ֐֪̑ֈֱׂׅ֫֠֜ΣӃѝƾ։ȵֈׅ֢քׄշј͇֪ƥ֪֒Ԗ͇֫ orizonte 
terreste umanoնָ֠׃ս#ԏ֪ąƞϓվ֤ɽֈׅ֜ϓָ֣֣փׄն֤քօ֐֤֝׆օշׂ֧֚֒














                                            





330 ֐֪ P. V. ֤քօ͊Ѻ֝։նP. ֧Ԑ֢֔֫֐ׅ։ Punto֣փ֤ׄքօͷѭ֤ׅ֦֫քּ֪֪նV. ֧























































̆~֧֠ք֢֫քֈ֧Ѵ֔քշFAGONE 1982, p.108½֯BALDESSARI 1987-1988.ʇ΍֣֫,
׉¼̚շ؜DE SANNA 1993, op. cit., p.89. 
334 20	ηϦтՑ֧Żͻׅ֢֒քׄwʱǼ>ã֫ն؇ؑ׶֪ Clodͽ؜ɤؙؕ׬׭׋ؚ׶֪ؑؗ׹ׯؙ׹ף
׮ؚؕؓͽ؝֪ʹʦƌȂ֧ևք֢նÑͽ֧IŊׅ֒֜¹>֪ýԴ׉@֢́֔>ׅ֢֒քׄշ֐֪>ã
׉ְ֌ֻնє֦wʱǼ>ã֤֢֔Ȥ֏ׂׅׄ 4֪̑օ֞ 3̑֫֐֪ýԴ֧ǋּ֪֟֜շMILANO 






















                                                                                                                                

















֣־׃֤׃ׅ֒֜ɽή։ˆ֢֟քׄշCAMPIGLIO 1999b, op. cit., pp.214-217, 221-222, no.258, 259, 
263, 264. 
340 “L’ingresso e lo scalone d’onore sono decorati con un grande elemento [di luce al neon – 
(ti allego le fotografie) l’altro ingresso, plafone, l’ho decorato anch’esso in forma spaziale 
creando luce nell’atrio, i pittori Dova e Crippa hanno creato due ambienti spaziali a luce di 
Wood—e ancora il salone del concorso alla porta del Duomo di Milano, e le vetrate hanno 
decorazioni a luce di Wood, nell’ingresso dell’esposizione c’è un’architettura astratta col neon 




















                                                                                                                                
movimento nato a B. Aires con il manifesto del 1946.” Lettera a Gyula Kosice, Milano, 
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ΒϯּԐF׉ͷJ֢֔քׄշCaramel, L., ‘Fontana, the Milan Triennale, Light’. In CRISPOLTI 
1999, p.57-70. 
342 “Il futurismo adotta il movimento come principio ed unico fine.” CRISPOLTI 2006, op. cit., 
p.116-118. 
343 ս̹ґŌ֧͗і֤ׄ؜ΓԏϨ֤֪֚fA֤֢֪֔ʅʎϨ֪؝֪̻֚ǫ͗ԐFֺ֫֔׆ 1915Ɵ 3
ɿ 11ɢ֪׸׬֤ؑׯ؂ؚ֪ؕտŎŔ֪ʅʎϨ͗w̹րŚѠ֪֧іׂׅׄɚ֦֜ΓԏѥÌ֪ӗƾ͗
ȏǂ֣փׄշվȠƸt֫΢ϯׁ֧ׄ)ѥշגؗؒםؙיؒף؅ؓ׮׍؟Ռƈhƶؙ˘¹ť؜׌אؙؑ؆ؚ

























                                            
344 “Noi futuristi, Balla e Depero, vogliamo realizzare questa fusione totale per ricostruire l'universo 
rallegrandolo, cioè ricreandolo integralmente. Daremo scheletro e carne all'invisibile, all'impalpabile, 
all'imponderabile, all'impercettibile. Troveremo degli equivalenti astratti di tutte le forme e di tutti gli 
elementi dell'universo, poi li combineremo insieme, secondo i capricci della nostra ispirazione, per 
formare dei complessi plastici che metteremo in moto. ” MF_MILANO 1915. Xϓ֫΢ϯׁ֧ׄշ 















































чֈׂ֪նąƞֈׂ֪ԪЊվ֤іׄտȌтŚѠր֪Ł ֧ӈ֔քշPrampolini, E., ‘Aeropittura e 
superamento terrestre’ In MILANO 1931. ʇ΍֣֫,׉¼̚շROMA 1992, p.308.; 
M_MILANO 1951a. ʇ΍֣֫,׉¼̚շCRISPOLTI 2006, op. cit., pp.116-118. 
348 TOKYO 1988, op. cit., pp. 2-39. 
349 “D’altra parte non v’è dubbio che lo “spazialismo” fontaniano si profili complessivamente 
sulla scena storica delle ricerche artistiche del XX secolo proprio in un nesso di continuità 
d’immaginazione spaziale cosmica rispetto all’“idealismo cosmico” prampoliniano.” 



































352 “Il visitatore nell’entrare, è piacevolmente affascinato da una prima grande trovata: una 
grandiosa aeroscultura o complesso plastico (in legno, acciaio cromato, cristallo e 
illuminazione al Neon) che funziona da orologio segnalatore” Marinetti, F. T., ‘Il padiglione 































ժ ֐ֶ֪ֈն׿ؑؗ؅ؚؒ׳֫ 1930Ɵ*֪ǈ«ּ֧նջսˏӿ֪׹׻ؒהؗվ֪ץ׬װռ(fig. 121)
ׁ֪օ֦նջ׵ה֪ؗ׌ؑ؁ףי(51A1)ռ(fig.42)֤˱քԐF֪փׄ>ã׉>֢֔քׄշءةأب
                                                                                                                                
(fig.119)¼̚շ 
354 ֐֪>ã֪(֧նÑ֕эϤ֪ϫ>֤֢֔>ׅ֢֒քׄնёý́μ֧׎ؗי֣ȵֈׅ֜ýԴ։ʔ
ˆ֢֟քׄշCRISPOLTI 1992, op. cit., p.347. 
355 BALLO 1972, p.28.ʇ΍֣֫,׉¼̚շQuattrocchi, L., ‘The “Spatial Environments” and 






























                                            
356 CRISPOLTI 1992, op. cit., pp. 296-298. 
357 “Creata per propagandare la politica autarchica, promossa da Mussolini a partire dal 
1936, la mostra documentò attraverso una serie di ventisei padiglioni, dedicati alle singole 
attività industriali concernenti l’escavazione, il trattamento e la trasformazione dei minerali 
in prodotti, la quantità e la qualità delle risorse del sottosuolo italiano e i risultati raggiunti 




































359 ROMA 1990, pp.184-185. 
360 ׽דؗשؚײ։ 1934Ɵ֧>֔֜նͩǀӽΤםؗיؚؒװ֪ջȘґǁ؜34sc16؝ռ֫ն׌׾ףװؑי
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Ǔ#̨֪#֣փ֟֜ע؏ؓע؍ؘؙ׋ؗװ
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362 PARIS 1932. 
363 MF_ALBISOLA 1938. ʇɔ֣֫Marinetti, Filippo Tommaso. ‘Ceramica e Aeroceramica: 
Manifesto Futurista’ In D’ALBISOLA 1939, pp.5-12. 
364 D’Albisola, Tullio. ‘Sintesi storica della Ceramica Futurista Italiana’ In Ibid., pp.17-38. 
365 Ibid., p.31. 
366 1936Ɵ֪Ρ 6ø؇ؑ׶ؙװؒגؗײؚ֧ؔևք֢ն׽דؗשؚײ֫չÒѵ֪ԏպ֪׿ؕעביװ֧Ƚׇ֟
֢քׄշCRISPOLTI 2006, op. cit., p.1002. 
367 1936Ɵ֪Ρ6ø؇ؑ׶ؙװؒגؗײؚ֧ؔևք֢ն׿ؑؗ؅ؚؒ׳֫սĐ֪КÈэՏȌт֪ÿԤŻվ
ֻ֪֪֜эϤ>׉և֐֦֢֟քׄշCRISPOLTI 1992, op. cit., p. 491. 
368ժ NICOLOSO 2008(2010), pp.294-295.  



























                                                                                                                                
Documentazione Arti Visive) ׉Ʉ֢֔և׃ն֪֚֧גؗؒםؙ׿ؑؗ؅ؚؒ׳֪׌ؚו׎ؘ։փׄշ 
370 Lettera inviate a Prampolini da Ente autonomo Esposizione Universale di Roma, 
23-2-1942. In PR_fasc. 3 
371 ׿ؑؗ؅ؚؒ׳֫دؤآ֧ս׌ؘ׋ؗט؋ؓױ֪Ӳƒվ׉Ħі֢ք֜շʇ΍֣ȉօջدؤآֻ֪֪֜·֪
Đ֪׿ؕעביװռ׉ֻ֫֕նջدؤآֻ֪֪֜ђÏνʊ֪Ʋέ֪׿ؕעביװռ֦֥նυŶŘ̹ׅ֒ׄ֐֤֪
֦ֈ֟֜׿ؕעביװ֪ϫ>։Ĥɑˆׅ֢֒քׄշCRISPOLTI 1992, op. cit., pp.299-300. 
372 “C’è l’opportunità di parlargli. Naturalmente non accennare a nulla, però vedi con che impressione è 
rimasto di me, e puoi cercare il modo di fargli pubblicare almeno qualche foto sulla Nazione, come pure 
dovresti fare per altri giornali. Sono consigli che mi danno  tutti e che tu pure ne comprenderai 
l’importanza. Ieri ò ricevuto ritagli d’Italia con critica sulla mia scultura in mosaico, tutti mi propongono 
per l’E42 dicendo che si possono fare cose meravigliose” Lettera ad Attilio Rossi, Rosario, 
26-7-1940. In CAMPIGLIO 1999b, op. cit., pp.207-208. 






























                                            
374 “Dall’Italia ho poche notizie, so però dalla mia amica Teresita che Melotti à un grande 
lavoro per l’E42 e sta lavorando a Roma.” Lettera a Baldessari, Rosario, 8-8-1941 in 
CAMPIGLIO 1999b, op. cit., pp.208-210, no.253. ؉ؕ׬׮׍֫֐֪֐׆նدؤآֻ֪֪֜ս؊׳؍؉ؗש
֦ؓվŀä3֧Ƚׇ֢֟ք֜շ 
375 “Il cemento armato (il mezzo) rivoluziona gli stili e la statica dell’architettura moderna. 
Allo stile decorativo subentrano ritmi e volumi. Alla statica, la libertà di costruire 
indipendentemente dalle leggi di gravità (ho visto un progetto di casa in forma d’uovo, di 
un’altra buttata su un prato infischiandosene della divina proporzione). A questa nuova 
architettura un’arte basata su tecniche e mezzi nuovi; ” M_MILANO 1951a.ʇ΍֣֫,׉¼































                                            
376 “Ho notato che nella vostra rivista lasciano sempre da parte il futurismo, per me è un 
grande errore, il Manifesto di Boccioni, le opere di Balla sul movimento-tempo e spazio sono 


































                                            
377 “…né pittura, né scultura “forme, colore, suono attraverso gli spazi”.” M_MILANO 1951a






















































































                                            
378 M_MILANO 1951b.ʇ΍֣֫ CRISPOLTI 2006, op. cit., p.118 ׉¼̚շ 
379 M_MILANO 1952.ʇ΍֣֫ CRISPOLTI 2006, op. cit., pp.118-119 ׉¼̚շ 





















                                            
381 “Non staremo a esaminarli uno per uno ma un “fatto” preciso possiamo registrare: il 
crollo di quelle correnti che volevano continuare o a rimanere chiuse entro la morsa della 
“realtà contingente a terrestre in tutti i sensi” o a rinnegare ogni realtà evadendo in un 
fantasticare astratto ormai divenuto sterile, vuota e disperata astruseria. Questi cinque 
anni hanno orientato gli artisti esattamente nel nostro senso:” M_MILANO 1951b.ʇ΍֣֫
CRISPOLTI 2006, op. cit., p.118 ׉¼̚շ 
382 “Ed abbiamo assistito a serie di manifestazioni che sono impregnate ad aggredire la 
nuova vision del creato nel micros immerso negli spazi, cercando di rappresentare 
figurativamente quell’energia, oggi dimostrata “stretta materia” e quegli spazi visti come 




384 “il primo, quello degli spazi, una volta considerati misteriosi ed ormai noti e sondati, e 
quindi da noi usati come material plastica; il secondo, quello degli spazi ancora ignoti nel 
cosmo, che vogliamo affrontare come dati di intuizione e di mistero, dati tipici dell’arte come 
divinazione.” Ibid.ժ



























                                            
386 “…esse ricercano una estetica per cui il quadro non è più quadro, la scultura non è più 
scultura…” Ibid. 
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388 ANDRE 1959, n.p.؜ʇ΍֣֫ HARRISON 2003, p.820 ׉¼̚؝ 










































































































·ժ Ǩɫ֪Ҵӡժ Ǩɫ֪Ӟсժ Хժ #ԏ֪Հժ Ȃժ Ҕժ ˠժ ԉ 
΃֚֫օ֔֜ֈ֣֜֞ɫƬ׉֠֌֟֜ժ տW̗֪˟֧ǋ֢֟րշվARP 1966, p. 361. ʇ΍֣֫žʥG






























































                                            
394 Argan, Giulio C. ‘Quinta dimensione’. In APOLLONIO 1960, op. cit., pp.51-92. 











Ȱ֧Ѫֆׁׄօ֦حɛ˟֣Ưʾׅ֢֒քׄվ֤׮ׯףח֫Ѡօշ؜Tedeschi, Francesco. ‘Sul 
<<magistero>> di Fontana nell’avanguardia milanese degli anni cinquanta-sessanta’. In 

































                                            

































                                            









































                                            

































                                            
401 MF_MILANO 1915. 





















































































2KaIȆÓś(. Noi continuiamo l’ evoluzione del mezzo nell’ arte"ľǪ-ÕƑ!
ȆǘȀƒ-Marck, Jan van der. / Crispolti, Enrico. Lucio Fontana vol.1, La Connaissance, 
Bruxelles, 1974Ʌ¡ȵ¬Đ 74Ĩ`kƒ)å3Ɇ(. Nous poursuivons l’ evolution du 
moyen dans l’ art)+$'ABlisténe, Bernard. Lucio Fontana, Centre Georges Pompidou 
et Musee national d’ art moderne, Paris, 1987Ʌ¡ȵ¬ĐxphLƒ)å3Ɇ(. Nous 
continuons l’ évolution des moyens dans l’ art)+$'BǘȀ)'.Èǚ?A<ĵǚ-
şKaIȆ-Óś,Ț)ļECB8!-ÉɁȦ¼.Á-ǼȆ4-ǘȀ,ȸ'
//Ç@C'AƍÙȀ(.-Ȧ¼Ȁ»C'+C. @ƍÙªƝ
!ŻśśƖ)ļECB Lucio Fontana: ten paintings of Venice, Martha Jackson Gallery, 
New York, 1961Ʌ¡ȵ¬ĐyX[~U_ƒ)å3Ɇ,BǧȆȀ) Lucio Fontana: 

























                                            




7Óś. le plastiche consistevano in rappresentazioni ideali di forme conosciute ed immagini 












9Óś. Gli uomini di questo secolo, forgiati a questo materialismo sono rimasti insensibili 
alla rappresentazione delle forme conosciute ed alle narrazioni di esperienze costantemente 




















                                                                                                                                


















15Óś(. Questa concezione fu la conseguenza dell’ idea dell’ esistenza che si formava nell’ 
uomo,)+$'BȘȀ(.-ŶĻ.ȳ-¸Ȧ,İņC'$!ĹǵĽĘ!ǎ
ų($!	)C'Adell’ idea dell’ esistenza FĹǵĽ	))$'BĪ¼jI
\-ȢFłB!;(.ƍÙȀĊð-ŶĻ	ľǪȀĊð,%'-ļŀ	FÕ
ƑB))<,¡ȵ-śǞ@Ǚ'ƓȒ-	)ǼǨF+$! 
16 -ť 	.śǞȀȁ 11 (2C!mdU-ť )ǙB -!;-ś-ũĵ
( si determina )ȆFſÛƥƗðİ(Ũ!<-)ÀŝȀFȠÔİ,'B+
-Ȧ¼.ȘȀƍÙȀľǪȀ5'ȠÔİ(Ȁ»C'B 
17Óś( la natura della dinamica )B-FÊċ-ĽȒ	)Ȁ'BC.ƍÙȀľ
ǪȀ,+@<-(BȘȀ(.ÌF<$!ǟƐ	)+$'B 
18ēǼ-Óś. il movimento è una condizione emanente )+$'B®Žƒ(. il 











 -?+mdUŬ-Êċ-Ƕñ@ǙB)=.AÓś- emanente FƣřB




























$'BC.ƍÙÕƑ!)ļECByX[~U_ƒ(Óś- Lo suviluppo di 
una bottiglia nello spazioF The development of a battle into space)ȇȀ'B),ȓ
ëB-"DyX[~U_ƒ-ȀǚɅţǽ+!;ď(+-RaV
,\IMNK,?BęȋŔȗC'B-(IMNK-Ȁ(BÚǝĽ.Ʉ





 1913Ĩ-©æFĻɀ,'B)ļECBC-Óś. forme uniche della continuità 
dello spazio(wdcj-©æà.ÓȆ")forme uniche della continuità nello spazio
,+B 
23ȝİ,?$'bKizdU+Ì -<-F)@BłǸ 
24Óś(. gli spaziali vanno al di lá di questa idea: ne pittura, ne sculturaforme, colore 
suono, attraverso gli spazi)+$'B(. idea8() C¡ȵFE'Ȁidea
¡ȵ-Ȧ¼.ƺȳǗǚ!#Ȕ'<-(.+Ȕ!´-Ʀƥ)Ǚ!C.ƍ
ÙȀľǪȀ,+@<-(BȘȀ(.: ne pittura, ne sculturaforme, colore suono, 

























                                            


















27 ȟÌ+E#	@-ś.Óś") Il movimento, la proprietá di evoluzione e di 
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30ēǼ-Óś(. nella sua tonalità)+$'B®Žƒ(. nella sua totalità,üŧC
'BůƷ.®Žƒ,<)&'Ȁ!ȘȀ(. -ȷȊ-(	)ȀȆ'@
C'B)D@Ƕ'®Ž¡È-Óś,<)&'B)ļECByX[~U_
ƒ(. in its totality)ţ@,ÓśF®Ž'Ȁ'BCFƍÙ..$A)Ȁ»







32Óś(. una disintegrazione dell’ unità concepita)+$'B(. concepitaFĸ
-(%A'B	)!ȘȀ(.(,ƄȎC!	)'AǙ@CB?
+	)!ƍÙȀ=Ǚ!	)BľǪȀ?A<ĮŁäF-Ȇ,<!'B 
33Óś(. le forme fondamentali(B.ôƯƥ+İ	)!C.ľǪȀ,+@
<-(ȘȀ(.ôůƥİĭ	ƍÙȀ(<ôůƥ+İĭ	)+$'B 
34Óś. Questi sarebbero i concetti teorici dell’ arte spaziale, brevemente esporrò la parte 
tecnica e la sua possibilità di sviluppo, che contiene le quattro dimensioni dell’ esistenza. ƍ
ÙȀ(.Ċð-é%-ź³Fã:ŊǬƥ+ȼ)ƣĜ-ÚǝĽFǄÐ,ư!	)+$'
AÓś(/ che¡F la parte tecnica,<'Ȁ!),+ByX[~U_
ƒ-Ȁś(. Briefly I shall endeavour to show the technical aspects and the possibility of 
development in the four dimensions of existence)+$'AƍÙ the technical aspects
) the possibility of developmentF¾(ŉ$!)(!Ȁ,+$!)ļECBƿǚ
.(. che¡F la sua possibilità di sviluppo-9,'Ȁ»'BC.ȘȀ,
+@<-(B+ȆƒF<),!ľǪȀ(<ƿǚ)ßŸ-ǻȩǶ@CB 
35 Ĭǃ.	@- 2ś.Óś(. L’ architettura è volime, base, altezza, profondità, 
contenute nello spazio)+$'BľǪȀ-9- 4%-ȆFȀ»!ĵ,<0)%¸
ĕ	)ȆFŎ¶'BC. 74Ĩ`kƒ?1xphLƒ( L’ architecture est 








































42ēǼ-Óś. le città sole, luce, la conquista… )ǐ®ŽFǍ!H[(. le 
città sole, luce; la conquista )+$'A(.®ŽFÕǙ,Ȁ»'B+g
y_Rnkd,?A 1602Ĩ,“La città del sole”
āȶ-ȧ)gpIȋ
ŨC'ACFĻɀ,ǔ!( le città sole )ȆFª$'B-(.+)ļ
ECB 
43Óś(. Permettetemi di fare delle fantasie sulle città del futuro, come sono rimaste 
fantasie le città sole, luce, la conquista degli spazi o l’ atomica, suggeriscono all’ uomo di 




























C. come sono rimaste fantasie le cittàFƺŀ-88-ȧĢ(.	)Ȁ' -ĵ- sole
= luce. la conquista degli spazi o l’ atomica)-¾()@suggeriscono-Ȇ)Ǚ
BöÞ-Ȁ»şƅ(B)ļECB 











47Óś. Un sasso bucato, un elemento verso il cielo, una spirale,(BȘȀ(.ƹFƻ$
!Ƭƺ,áǫŠ.	)+$'B(.ƍÙȀ)ľǪȀFÕƑun elemento verso 
il cielo) una spirale.Á¯,Ȁ»!ǻȈî(fig. 38)-ÜĂ)ļECB 




















































 Ë´%¾Ó¤®¶¥ÃÄm 9 %ïñìùéòÜ÷êúôÁ$°Õ¶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 #"Pica 1951, op. cit., pp.173-174. 
2_BK(51SC2)_BK(51SC3)IX<JQT 9E12/7-3%6.84Y]
#	!#;9WR#" 
“Esposizioni: Milano, Triennale, 1951, p.148 (?).” (Crispolti 2006, op. cit., p.294.) 
3Ibid., p.294. 
4Pica 1951, op. cit., p.148. 
5Crispolti 2006, op. cit., p.294. 
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